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??? っ 。??、 ー ?、 ??? ??? 。 っ 、?? ? 。?? 、 、 、 、 、?? 、?? ? 、 、?? 、 、 、 、 、 、??、?? ??? 、 ???、??
??????????????????っ?
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依頼数 30 30 30 10 10 110
計 19 11 26 9 8 73????? ??????? ? 12
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親や親戚にも教師が多かった ●● ●●9 ●





先生しかなかった，やむを得ず ● ●● ●
（5）
????、???????、???????? ? 、 ??? ???。 ??????? ?????っ? 、 ? 、 っ?? ょ 。??? 、 ??。

















































チ．そ　の　他 11 10 15 11 11




???????。???「????」????? 、 ? 「 ? 」 ??? ??????? ?、?? ? （ ?? ?）?? ? 、??? っ 、????? （ ）?? ? ? 、????? 、??? 、 っ 、?? 、?????? （ ）?? 、 っ??????? （ ）?? ?????? （ ）????? （ ）?? 、????? （ ）?「 ?」??。?? っ??? ? （ ）
（6）
??????????????（??????）?? ?? ???、?? ?、 っ （? ）??? 、?????? ? （ ）????? ? ???、?? 。?? 、 ??? （ ）?? 。 ? 、?? ? ? ? （ ? ）??? 。?? （ ）??????????????????????? ? 。??? 、??????? （ ）?? っ? 、?? ? 、?? ? （ ? ）?? ? 。?? ? （ ）?? ? 、?? ? （ ）
?????????????（??????）?? ?? 、 ???? ??? 、????? 、??? ??? （ ? ）??? 。?? 、?? ??? 。 、 ……?? ?、 ゅ?? ? （ ）??? ? 、??? 、?? ? （ ）?? ? ??? ? 、?? ? （ ）?? ? 〜 、??っ??? 、 、?? ? っ?? ? （ ）?? ? ??? （ ? ?）???
?????、???????（??????）???? ? ?? 、?? 、 ???。????? ?? 、?? ? 、??? ???? （ ）??? ??? （ ? ）??? ?、 っ 、?? （ ）?? ? 、 、????? 。 ?? 、?? ?????? （ ）????? （ ）?? 、?? ? （ ）?? ?? ? 、??、?? ? （ ）?? ?、 （ ）?? ? ? （ ）?「 ?」 ）
（7）
??????????????????? （ ?）?? ?????????っ????????? （ ? ）?? ? （ ）?????????????????? 、????? 、?? （ ）?? ? ．??? ? （ ）?? ? 、??（ ? ）?? ? （ ）?? 、 ??? ? （ ）?? 、 ? 、??? ? ? （ ）?? 、 ッ??? 「 」 ??? ? （ ）?? 、? 、?? ? ? （ ）????? ッ???? （ ）
???????ッ???っ????? ? （? ??）?????????????????? （ ? ???）??? ???、?? ??? （ ? ? ）??? ??? 、?? 、 、??? ? （ ）????? ? （ ）?? 、?? ??? ? （ ）??? ? 、?? 、?? ? （ ）?? ? ? 、????? 、??? 。 っ??? 、 、?? 、 、?? ???? ? （ 〉
?????????????、??????????????、?????、??????? 、 。 （ ）?? ?? 、 ???? 「 」 ? ??? 。 」?????? （ ）?? ? 、?? ? 。 ???? （ ）?? 。?「??? ? 」?? ? （ ? ）?????。???????????? 、????? 、?? ? （ ）?? （ 、 ）????? （ ）?? 、?? ?、 っ????? （ ）??
（8）
????、????????っ????? ? （ ? ）??? ??? 、?ャ?????? ??? ?? （ ）??? 、 。??? （?? ???）?? ? 、?? ? ?? 。??? ? 。?? っ （ ）?? ? 、 ー 、?? ?? っ???? 、?? ??? ? （ ? ）?? ?っ 、?? ? っ 、?? ? 。 っ??? ? 。???、? 。?? ? っ 。?? ? 。?? ?、 ? 、












































今すぐにもやめたい 16 10 6




? ? ? ?
親や社会の責任を学校・教師に転化している ● ● 9●● ●
マスコミによる「教育」の偏った宣伝・操作 ● go ●● ?
教師の実態に無知な親のエゴ，子ども人質病 ■ o ● o
受験，もうけ主義に踊らされている世の親 ●o ■
教育条件をぬきにしてみな教師のせいにする o● ●　● ? ●
教師も人間であることを認めようとしない ●






日教組を偏向教育とする反動的な声 ● ● o
商業主義の情報を子どもに与えすぎる ●
◆教育改革・臨教審に関して


























?。??????????ー?、?????。 ? 。 ? ??? ????????。??? ? ???? ??? （? … … ）????? 、
??。??????????????????っ ? 、??? ? ??????? 、????????????????????ヵ?????????、? ?????????????? っ? （??? ）
????????、???、??、?????? ? 。 ? ???? 、 ? ????? ? 。??? ? 、
???????????????、????、??????……??っ??、????? ? 、?? ? っ??? ? 。 っ 、??? 、 ?????? ?? ????? ? 、?? 。? ?、?っ??? ? ???? ?? ?「????????」?、???????????? 。?? 、 ?? 、 ?ー ??
?????????? ?、?? 、 。?? 、 、?? ? 、?? ?? 。
「????ー??」?????? 、
??? 、?? ?。 ?? ????????? 、?? ? 、?? ? ? 、??????。??? 、
??????????????。??????、 ????????? ?????? 。 っ?? 、????? ??? （ ??）?「? っ?? 」??、 ? 、??。 ? 、??? 。??? ? 、 っ?（ ）????? （ 。 。 ）
〈??〉
????? ? ? っ??????、??? 、 ??? 。??? 、?? 。 、??? 。 っ??、 （??）。? 、 、??? ? ?




















〈?????????っ??〉????????。〈??????? ??????????? ???? 「??」??
???「??」????????? ? ? ??????? ??? ?? ????????? ? 、?? ?? ー ? 。?? ?? 。
崖P??㌦馳’??? 女 ?
3 19 15 34





1 77 73 150
2 36 24 60?
3 42 43 85





? 2 17 19
…
35 36 71
? ? 42 5496










































































































5．9 6．9 9．04．3 0 0．4 0 5．2 5．6
◆目上の入・遠い入・中年・としより・話しにくい
























7．5 5．3 2．6 3．3
◆差別する・ひいき・服装検査・矛盾した行動・い















































◆勉強をよく教えてくれる・勉強が楽しい・やる気 一対麗朧 朧羅 麗鰯




る時は本気で 1．2 1．8 0．6 7．15．113．926．316．933．3
鰯羅麗 朧 醗錘
◆人生経験を話してくれる・きびしく頼りがいがあ 醗鰯
る・尊敬できる・自分の非を認める 0．9 2．4 0．6 1．4 2．6 0．6 0 10．4 5．6
雛曽Q
◆言うことすることに納得できる・アドバイスをう
けうまく運ぶ 0 0 0 0 0 050 3．9 4．4
◆生徒の気持を理解してくれる・意見をちゃんとき 朧藻朧朧麗鰯繋難





13．3 11．73．8 4．3 5．1 4．2 5．29．0 6．7
搦朧難藩
◆遊んでくれる・一緒に取りくんでくれる・友達の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■ 鰯覇 朧鰯 下樋
よう・気が合う・話をしてくれる・本を読んでく 9．113．55．110ユ 0 9．8 0 9．010．0









0 0．6 1．9 2．1 2．6 0．60 0 0
◆おごってくれる・物をくれる・宿題を出さない・
































自分が悪くても非を認めぬ・人間としていやな奴 も．7 o．3 1．3 7．1 2．6 6．4 0 2．6 8．9
・意地悪い・いじめる・人を疑う・うるさい
◆一方的に押しつける・おせっかい・きびしすぎる 驚朧瀧朧
・理屈っぽい・説教ばかりする・自まんする・へ 0 4．5 4．5 5．7 1．318．315．87．8 5．5
んにつっぱる・いばる・えらそうにする 瀧朧岡惚
◆うそをつく・うそを教える・裏表がある・責任の 瀦藩
がれ・いんけん・裏切り者・口先ばかり・約束を 0．7 0．9 0．6 5．0 3．8 4．20 7．810．0
破る・理不尽なヤツ・わざとらしい 日韓
◆不まじめ・軽薄・じれったい・アホ・まちがった
生徒に注意できぬ・すけぺ・いいかげん・情熱が 0 0 0．6 4．3 0 4．4 0 0 0
ない・サラリーマンでしかない
◆差別する・ひいきする・バカにする・いやみを言 搦鰯 弓懸瀧朧灘購羅窮 瀧藤鏡朧
う・くやしい思いをさせる・生徒の気持をふみに 9．116．58．332．912．8 25．215．8 15．623．3
じる 羅羅 一講蘭濁朧 翻倒i除雪樵鰯馨鰯
◆暴力・体罰・規則でしめつける 瀧朧難器驚麗
3．7 0．6lL612．910．30．6 0 1．2 7．8
鰯羅玉手 掛倒
◆すべて，いつも，フィーリングが合わない・感覚

















? ? 1養1 大
?
『女 男1女 男 女 　1j 女
◇教え方上手・熱心に教える・勉強はきびしく，休 魏朧 瀦朧 鍵朧 驚朧羅器 瀧麗朧麗
み時間はやさしい・先生を好きでやっている・先 14．520．49．019．310．214．25．218．116．7




◇自他にきびしく，やることはやる，させる・生徒 溌朧 魏麗 口写 器器鍵朧
との約束を守る・うそをつかない・信頼を裏切ら 9．016．87．012．80 11．90 18．121．1
ない・けじめをつける・自分の信念を持つ 濁麗 鍵朧 濯醗 濁鰯 鍵襲
◆えこひいきしない・差別しない・人を見かけで判 濁朧
有しない 3．4 8．1 5．815．07．7 5．3 5．22．6 3．3
鰯朧
◆入間としての生き方などを話してくれる・話題豊 嚢藤
富・説得力がある・人間的魅力がある・経験豊か 0 0 6．4 0 2．6 6．4 0 6．513．3
撰襲
◆一方的に押しつけない・先生ぶらない・干渉しな 瀧瀧
い・非暴力・自分の非を認める・あっさりしてい 0．5 0 6．4 0 0 6．6 0 10．4 7．8
る・てきぱきしている・じれったくない 器器
◆ひょうきん・明るい・たのしい・おもしろい・や 一閥h夢■《醒酬図辺一 祈事 瀧朧
さしい・親しみがもてる 55．9 46．8 37．4 67．80 22．610．57．8 8．9
鯛 驚襲竸鰯
◆遊んでくれる・友達のよう・気が合う・一緒に何 搦朧和順 瀧朧 灘麗
んでもやる・本を読んでくれる・話をしてくれる 10．311．13．212．13．81L50 6．5 1．1
箋朧搦朧 繋朧 羅暴
◆テレビドラマ，演じた俳優・歌謡曲 羅器
0．5 0 0．6 2．9 16．74．4 0 2．6 2．2
驚朧
◆美人・ハンサムb足が長い・若い・強い 搦朧 只事
0．911．17．7 7．126．93．6 5．2 2．6 0
．i溺朧 鰯圏
◆せめて常識的に・せめてヒステリーでなく・ふつ 繋朧
うならそれでよい 1．2 0．9 3．9 0．7 1．310．00 0 0
羅器
◆おごってくれる・宿題出さない・答を教えてくれ 萎覇 瀧盤






















??????、?????。?????????????、 ??? ????????? 。 、???。 ? 、 ???。???? 。 ?????????? 。?ー ァ?? ? 、 ??? っ っ ???? 、 、 ……??? 。 ??。 、 ャ
?
??、?????????????????、??????????? 。?? 、? ??。??????????????????????????。???? ? ????、??????????っ? ????? 。???。?「? ? 、? っ 」 、?? 。 っ ?っ ? 、 「 ???」?、?? っ っ 。?、???、 ? 。??? ??? ? ? ?? ? ??? 。 ー ?っ 、?? ??、 ? 、、 ー ー ???、?? っ ?っ 。 、??? ????????? 、 。 ー
（17）
????????????????????。??????っ???っ 。 ー ー 、 ?っ 。??、 ??? 。?? ?? ????????????????? ?????っ?。???????。????? ?????????? っ っ 。 、 ??? 。??????。? 、?。?っ???っ???? ? 。??????? ? 。」し?????????????????????????????
??。 、 、 ? ??? ??? 。?? ???? ? ???ッ ） 。?? ?????? ????ー???? 。『 ????』? 、「 」?「? 」 、 、?? ? 、「 、 」 ? ? ? 。?? ?? 、?? 、? 。? ?????????? ? っ
???、?????????っ???????っ?????????? ? 。 ? 、?? ? ?? ??? ?? ??????????。??????????、????????、????? 。??? ???? ?????????? ???? ? 、?? 。?? ? 、 、 、??????? ? 。 っ。 。ョー?????。 ?????? ?????? ??ー??ー? っ 、????っ 。 。?? 。?? 、 ?? 『 』??? 。 ? 、 。?。「 っ 」?? ?? ??、??? 。 っ 。
???????????????、?? 、??? ?? 、 ??? 。?? ? 、 ???っ? 。 。 ??? ? 。??????????? 。 、 ー、?、? 、 ュ
（18）




????? 。? ? 、「 、??っ???」 ? 。????? 、?? ?っ?? 。 ? 。?? ? 。 っ 、???? ?? 。 。?? 、 ? 、??? ? 、 。?? 、 ? ? 。?? っ? っ ょ 、 、?? ょ? 。13
????????????????????
????。?????????、?????????????????? 。? 、 「 ? ?????」????、 っ 、 ??、??? 。 っ?? っ 。 ???。14
?????????????????????????????
??? 、 。 。???、????っ???。 「 ? っ ???っ??」?、???????? 。??? っ ょ 。?? 、 っ?、 ? ?っ 、 ?。????????? ? 、 。????? 、? ? 。????? ?? 。 ??? ? ??。????、14
????????????????





???? ??????????????。????、??????? ? 。 ? ー?ー?????、????????????????????。???、 、 、 ー ュー?? ???????? 。 、????????、?????????????????、???
????? ? 。??、 、? ????っ???。 ?っ???。????????、??????????????、???、?? 、???、???、 ??? ??、????????、??? ???????? 、 ? 。
??? っ ? 、 ? 、 、?????? ? っ 、?。 ? ? 。 、?。? っ?? ? ? 。16
??????????????????????????
???。? ???? っ っ 、 っ??、 ? ? 。 っ???。
?．?????????????????????っ?、??????。????????????????、?????????ー?












????? っ 、??? ? 。 、??、?「??、??、 ?」 っ??? 、?? 。??、 。 ?? っ 、?? ????っ???? っ??????。 ??っ? ??
（2e）
?????????????????、????ー????。???? っ ?、 ー??????、???、「????ョ????? 」 ? 、 ???? ?、???、 ????? 。??? ? 。 「? 、 ? 、?? 。 っ?? ? 、 。 「?? ー? 」?、 ????っ 。?? 、 「 ? 、 」 。??? 、 。 ? ?。???? 。20
?????????????????????????????
???? ? 。 、?? ?? ? 、 ? 、っ?????????。?「????、????」?????????っ????。21
?????????









??? （?） 。????????っ 、 ー っ???っ?。?? ?、?? 、??、 ?????????????。????????????。 ? 。?? ?? 。 ?????? ? ??。? 、 ?? ??? 、??????????、っ?? ? 。??? ?? 、 っ???????? 。 ?? 、
?? 、 っ ー ョ ??? ……。???、 ? ? っ?、 、 ? ? 。??? ?、? ? 、?? ? 。 。．?、???????っ?、? ? ?? ?? ??、?．?ー??ー????、???????? ? 。 ???、???? 、???????? 。
（21）
?、??????????????、???????????。?? ?、????????? ? ??。 ? ? ??? ?、???????、??? っ 。 ?、????、?? ? ?????? ? 。 「??、?? ? 」 、 、「 、 」????? 。??? 、 ?? ? ???、 ???、 、 、?っ ?? 。 、??、 ? ? 。 、??? ? 、?。???、 ?? ? 。?? 、???、 ?? ? 、?? ? っ 。 ??? ?? 、 ? 、 っ ??? 、 、??。 、 、?? ??? 。??、??????????……。
?????
（????????）
???????????????、???、???????。????????っ? 、 ? ? 、 ???、 、 ????????? ?? っ ??????????、?? ? 。??? 、 っ?????。 ? っ? ?、?。 、 、? 、 っ????? ??、 、 ? ?? 、??? ??? 、 ? 。?? 、 。???? っ????、 ? （ 、 、 、 ）?? っ 。
（22）
??????????????????????????、????? 、 。 ??? 、??????????、????????????????? っ 。????? ? ??????????????????、???? ? 、????? 、 ? っ ?。?? ??、 、 。?? ? 。???（ ）???????665
15　oo　45
???











????ッ?ィ??、?????、?????????? ? ????? ? ???、??????????????????? 、 、?? ?（?? ? ???? 、???? ? ?
?????、?????????、????、?????
????? ャ 、「 」?? ??? ?? 、 （?? ? ） ????「????????」 、 ー?









??????????、?? ? っ ?????????っ?????、??? ? ???????。??? 、 ? 。?? ? 、??? ??? 、． ?????? ??（ ? ）?? （ ）?? ??? っ ? 、 ?????? ? 、 、 ?????????????????? 、?? 、 ??? ?、 （ ッ ー ）?? ??? ? っ?? ? ッ ー 。 ッ?? ??、 ゃ ?? 、 ?????? ??「?????????ー?」??????????。???? 、?? ? ォッ
???17??17??18??18??




??????????????????????????????? 。??? ッ ー????? ゅ?? ???? ?????? ???、?っ ??? ?? 、 ?? ? 、??ー??????、??????????、?? ?っ? 、?? ? ??? ??? ?、 ????? 、 ??????? 。『 』?? ??? ? 、????? ?……
????
??????????????




????? … ??????? ??22
????? ?
????「 」23
??? ??? ?? ?????????
??? ?23
????????????? ??




?????????????? ?????????????????????????????。????（。????????）??????。?? ???? 。? ? ???? ?。?? ? ュー ? 。?? ?? ?????? ?? ???????っ 、 っ 。 っ????。 。 、 ?、??? 。 ?、 『 』。?? 、?っ 。???? ? ? ……。 、
??ー??。??。???? ? ???）???、?????。??。???っ?? 。 、 ???。?????????。??? ???? ????? ? ? ???、?? ?? ?? ??????????????? ? 「 ??? ? 」。?? 、 ? ????? ? 、??? 。 ?っ ? ??? 。????? 、 ッ ー（ っ ） ャー? 。 。 、??? ?? ??。?? ??? ? ）??。????? っ????、 ?? ???? 。 、 、??……。10
????????、?ャー???????ッ?ー??っ???
????。?、??? 。 ??? ?10
????。? 。 ?????
11
??????? ???? ?? ?
??「?」 ? 。 ?? ゃ 。「?? 、 ?? 」 「 、???????? ??
（26）




??、 。 ? ????? 、??? ??? ?。 、 … 。12













??? ?。 ? ??????????っ????? ????。?????????????? 。? 。18
?????????? ? ????
?????。 、 。19
??? 「 」 。




?????っ ?、? ャ ??? ?…? 。?? ? ? ?。 、 っ??。? 、 ? 、??? 、? ?? ?。?? 、 、?? 。 。23











??、???．??、??、??????? ???、 ? ?、 ? ???? 、 」 ? ??????。??????、? ?、 ?? 「 っ??? 」???? ?（ ? ）???????〜? ???? ?? ????????、????














??、???、 ー ? ?











?????（ 、 ? ? ）?? ?、?????????? ?（ ? 、 ）????? 、 ゅ?。 ??ー????（ ） ???（?? ? ）
（?）

























???????? （? ??、? ）、 （ ）24
????＝






『???????????』???????、?????ー?ィ???????????? ?? ?? ?っ
?。??? ? 、 、 ? ????? 。??? 、 、???????? ? 、 、 ? 。???、 ? ? っ? ? ????????????? ??? 、 ????、?????? っ 、 、??? っ 。?? 。??? ? 、?????、
??????????っ?。???、?? ? 、???????????????? ， ?????? 。 ???? ? ?? っ 、?? 、 ? っ 。??? 、 ??? ?? 、?? っ 。??? ? 、 、??? っ 。 っ っ 。??? ? 、 ー 、??? 、 。??? 、??? 。??、?? ??????? 。
????、????????????????、??っ???? ? ?。???
「????????、????????、????????
??? ?。? ??? ??っ?????、????????? 。 ?」 、 っ?。? 、 、 、??? っ 。?????????。「????、?????????????
????? っ ? ? 」
〈?ョッ??? 〉 ? 。「????? ? 。 、 ?
??。?? 、 ? ? 、????????、 。 、??? ? 」 、?? 。「?、??????? ?? 、 ー 。
?、? っ 、 」????? っ 、 、?ょ? ? ?? 。 、 っ?。
??????っ??????、???????????。??????????ー????????、?????????? っ 。???、 、??? ?っ????????????。??? ? ? っ 、 ???? 。 、 ??? っ 。??? 、 、??? ??、 。??? ?、 、 ッ 。?????、?? ??、 ??、???????、? 、?????、 。 ー?、? っ? 、 ? 、?? ?、 ? 。??? ???、 っ 。 、????、 ? ???っ?。 、 っ 、 ????、? ? ?
（31）
??っ?。???? ?、????????、???????????? ?????? ??、? ? ?っ?、??????。???????? 、 。?、? ?っ 。??? ? ? 、 ????っ?。 、?、? っ??? っ???、 。??? 、 、 、?? 「 」?? ? 。????? 、「???????、????????????????。?
??? 、?? 」「???」? 、 ? 。 っ 。
?っ??? 、 、 ? ? 。
〈???〉 ? ょ 。 。 、
??? ? 。? 」????? ?、
「???〈???〉?、??????????????っ?????、???????????、?っ????????
???、??????????????????????????。 ? ー ? 、 っ??? ……」 。〈???〉、???っ ? ? ? 。
??? ????? 、 。????? 、 、?? 、 ? っ 。??? っ 。?? 、 ー っ 。??? ? 、 っ????? 。 ??。??っ 、 っ?? ???? っ っ 。??? っ ?? 、??、 っ ?「?????????、?????????、 ??『?? っ????? ???????。???





「??? 、? ? 。 ?
??? ? ? っ?????」?? 、 「 ? 、 ???? ?????」?? ? 、??? っ 。 「 、 ょっ ??? ? 」 、「?っ、??????? ??」???? 、 「??、?? ????????? ??????、?っ?
????? ? 、??。 、? 」??? 、 ? ?????? 。 ???? っ?。??? ?? ? 、 、 ッ??? 。??? っ 。 ?ッ っ 、??、 っ 、????っ?。???ー?ィ っ?。
??????????。?????????????、????????、??????????っ??、???????? 。 っ?、? っ 。 ? 、 、??? ?????????? っ?。?ー ィ 、「????????????????っ??」?????。
??? ? ?。????? ??ー?ィ っ 、?? 。
「?ー?ィ?????????? 」 、 ? ?






???????????っ??、?、?????。??????っ???????????? ?、?ッ??。 。????、????? ??????。 、……」 、??? ? 。 ?? 。 ???

















































???????????????????。??????っ???????? っ 。??? ?っ??? 、??? ? っ 。?、???、 、??? ?
?。?、??????????ー????????????? ? ? ????? ?????、 ?????????????????? ? っ 。??? 、 、「??????」???????。????、????（????、 ? ……） ??、??? 、 っ??? っ ? 。 っ??? ? っ 、ー?? っ 。??? 、 、???? 、??? 。??? っ 。 っ??? っ? 。????????????? ?? ? ???? ……。????? 、??? ?? 。 … 。 ょっ??? 、??? 。 、 （??? ） 、
（35）
?????ー??????????、???????????? っ 。???、 、 ? 、??? ????????。????? 、 ?????????????。???????? ??? 、 ????????? っ 、?????????? っ ????。????? っ 。??? 、 、 ??????っ?。?? 、? ? っ 。 「 っ?……」 っ ????っ 、 ???? っ 。 、??? ??? っ 。 。????「????っ???ゃ????。?ゃ??????????
……」????、??? ッ、 、?ー?ー?ェ???……。? 、 ? ???????????????。 ? ?。? ? っ?。
??????????。??????????????????、?? ? 。 「 。??? 、 ?、?っ??????……」。??? ? ???????、?? ? ?????? っ 、?っ? っ? っ ? っ ょ??? 、??? っ っ 。??? っ?。?っ っ 、??? ? 、???っ? っ 。 っ 、??? ? っ 。??? 、 、???っ????っ?。????????、????????????? 。 、 っ????? 。 ??? 、 ? っ っ 。????????????????、? ッ ?。
（36）
???????????




???っ? 。??????、?????……。 ??????????? 」「???」
「??????、??????、???????、????????????、?????ー???????????????」「????? ? ???????」
??? 。 （????????????????????????? 、?、「 ?」「????? 」?。? ? ??? 、??? ? 、?? ?。 ??????? 「 ?? ?」 。?? ? 、? 、 ??っ?????????????っ?。????? ?ッ ?ッ 。??っ????? ?? 、????、??? 。「????、?っ????っ????っ??」
????? ?っ 、 っ 。?????ー?? 、 ー ャ??? っ 。 ????っ 、 、
??????????、?????????????????? 。??、 ????????????? 。???? ????。??、 ?? 、 っ ?????????? ? 。 ??????ッ?????? 、 ??????????????。???、? ???? ?、?? っ???っ?。 ? 。 ? 、?? ?「?っ??????」「?? ?」
????? 。「 ???」「 」???????? ? 。 ?? っ 。??っ ……。 ?? ???? ?????ょ?? 、 。?? 、 、??? ??? 。 っ ……。??? ? 、 っ??っ 。 ? ゃ???? 。
????????????????????、????????????。????????、?????????????? 。 、 っっ????、??（??????）?????。????????。 ? 、 、 ?????? 、??? 。?? 。 「 ? っ??」 「 」 っ 。?? 。「…… 」 …… 」
?????????????????????????????????????????????????????????????? 。 、??? 、 。??? ?、????。??? ? 。??? ?っ??、??????????、???????っ? ?????? ?。????? 、 。?」?????? ? 、ー?? 、??? 。???? っ っ 。
（38）
?????????っ???????????、????????ー??????????????っ???。??????? ? ??。??????????????????????????????????????、???????????????? 、 ? っ?。?? ????? 。 っ 。??? 、 、????? ?????? ー っ っ 、??? ． ー ー??? 。 、????ー?? 。??? っ 。 っ 、??? 。??? ? 、 。??? 、 。 ゃ ゃ?っ 、 ょ っ 、 。??? 、 。??? 。 。 、
??????????????????????。?????????????????ー????、??????????? 。 、 ??????? 。 （ 。??? 、??? っ ? 。??? ）． 。??? 、??? 。??? ? 、?? 。??? っ 。 、??? 、??? 、 ? っ 、??? っ 。?? 。??? 、 っ 。???、 。??? 、 、?? 。 、??? っ 。???
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?????????????????????????????????????????、????? ー 。???ー??? ? （?????、 ???? ）、 ????? 、?? 、 、
???????っ???????。????????????ー???????、??????????、????????? ? 。 ? 、??? ? っ???? ）、 っ 、??? 、?、? ? ??? ?????????、 、???、? 、 、 。??? 。??? （??? ー 、 ?? ???????）。??? 、 ????? ?（? ??「? 」 ）、 ? 、??????、? ー ??? っ??、 ? 。??? ? 、っ???????。??? ?? ?? っ ?、????? ょ 。 、??。????? ? 、
????????????????????ょっ ??? っ ゃ ょ 。
??、???????????????????、????????。 。??? ? 。 ???? 。? ー??? 、 ??っ??????。??? 、 っ??? 。 ? っ ???????? 、 。 、??? 、 。??? 、?、 、 「 ????」?? 。??? 、?? っ ー ? 、??? ? っ??? 、 っ 、???、 ? 、??。?? 、 、??? ょ 、 、??、??、 、 ? ? ???。????、? 、 、
??、???????????。?????? 、 、 ??、???????????? ? ???、 ?（????????????????????????????????? ? ?????? ???? ????、?「? ?? ?????????? 」 ??っ?????。 、??っ 、 ???。?? 、???? 、 ????。「??????????? ?
??? 、 ??? ? 」。 、 、?????っ?、?? （??） ???? 、 。??? ? ???。?? 、 ?? ???? 、 、????????????、 ? ? 。??? 、?。??? ? 、
（41）
?????、?????????、????????????。????????????????、???????、?????????????? 。??? ? ? 、??? ッ ょ??? 、 、 ????????? 。?????? 。 、??? ?? 、??、 。 っ??? 、 ???? 、 、 （??） 。??? 、 、??? 、 っ? ? 、??? ? ?? ??? ???????。 ???? ???? 、?? ? ?? ?。?? ? 、
????????????、?????????。?????????（ ） 、 ???? 、 、 ??、 。???????? 。???、???、???? 、 ?? 、?? ??????? 。 、?? ょ? 。??? 、 。???。 （ ）??、 、 っ 、??? っ 、 、 、 、??? ??? 。 、??? ? ー （??? ） 、??? 」 、??? ???? 「 ???」 っ??。?? 、?、? （? 、 ）?? ? （ ） 。
（42）
??????????????????????????。?????????????????????「????????、 っ 」 ??、???? 。?? 。???????????????????????????????????????????????????? 、 ?????????、???????????? ? 。 ??、? 、 。??? 、 、 （??? ? ）、?、? 。??? （ ）、??? ?。 、???、 （?? ???）。「???」「???」???????、?????っ???
???ー っ 。???????、???、 、 ）???、 ? っ??? 。?? 、「 」「
????????????????????、??????」 、 ????? ?。???、 ????? 、 ??、? ? 。 ょっ???? 、 ???? ??? 、 、 ????? 。??? ? 、 「?? （ 。 、??????ッ? ? ? 、???????????、?、? ）???、 ょ????? 、 ?、?ー、 ?? 、 、????????、 。?、?? 、 ?、????、 、 ???、 ? ?? ? 、 ? 、?。???、 ュ?。? ? ? （ っ ）??? ? ょ??。 ? 、??? ? 。??? ょ 。
（43）
????ょ??、?????????（?）???????ょ??。? ? ? ?っ???? ? ? 。 ? ? （???? ） ???、 ? 、? ????????? 。 ??? ???? ?? ? 。??? ?? ? 、 ?????? 。??? ? 、 っ ? ???? 。 、?、 ??、 ? 、?（ ）、? （ ）??? （ ）、????（ ）、???（???）、 （ ）??? 、???。 、 、「???? ? ??? ?」????? 。???? 、 ? 、??? ? ?。 ? 。????、??? ? 。??? 。




?????????????????????っ???、????? ??。?? 、?? ?????っ 。 、??? ???? 、 ???、?．『 ?? 』 っ????、 『 』 ?。
????????????、?????っ??、???????????????????。?ッ????ー???????、 、 ? ? 、「 」??? 、 、??? ? 、 ??。? 「 」???「 、 」?? 。?? ? 、??? 、 。???????? ?っ 、 ????っ????????、 、?? ? 。??? ?? ? っ 、??? 、 。??? ????。 、 「 」??、 、 ? ???? 。 っ 、??? 、 。???「 」 「 」 、?、? 。
（45）
?????????、?????、「????????、????????、????? ?、 っ??? ??、? ????????????????????????????に「?????????????、??っ??っ???っ??
?????ょ?」???? 。? 、?っ??????? ???? ???、????? っ??? 、 ?? 、????? 、 。??? 「? 」 ? ? 、????っ 。?? 、 ? ? 、 っ?? 、 、?? ? っ 。??? 。 、「 、「?? 、 っ?」???、 「? ?? 」 ???。?? 、 「? ????、 っ??? 「? ?。 ．」 、 っ
??????????。?????????????????? 、 「 」????? 、 ?。??? っ ? 、?? …????っ?。「????????????????????、?????
??? 、 っ 、??? っ 。??? 、????? ???? 」??? 、 、
「???????、 っ 。
???、?、??? っ ? 。?? っ ? 」?? ?。??? ャッ?? 、??? っ 。? ? 、??? ?? っ? ????っ? 。????? っ 。?? っ 。?????、 っ? 。
????????????????っ?。
??????????? ??? 、 ????????????。??????? ??、 ???????????????? ? ?。 、 ???? ? ??????? 、 。 ー??? 。 ?????? ?????? 。??? 、 ッ 、??? 、 。??? ????? ー 、 「 」???。 っ 、?。??? 、 、「???????、??????????????」??? 。? 、????? っ 。
朝6時州西湖近くの市場
????????、?????????。??????????、???????????、?????????????。? ? ? 、??? 。???、? ? ?。?? っ 。??? 、??ー 。 「??? 」 ? 、? っ ???? ??? ? 。
（47）
?????ー?ッ?。?????????、????????、?????????ュ??、????、?ー??、????……???????、?ッ??、????????????? 。 ? ? ? ?、???…… ? 、 ? ? ??? ?。??? ? 、 っ 。?ュ? ? 。 ッ??? 、 、 ッ 、 、 ? っ??? ? 、 。??? ? ? ? 、??? （ ）。????。? 、 、?? ? 。????。?「 、
???????? ? 、 ? 、 、??? っ 」??ー っ??? 、???、 っ 、 、
??????????????????、??っ?。?????????? 、 ? ? ????? ー ??????? っ 。 、 「 」（??? っ??）?????????????、???????????、?「? ょ ??? ? ?? ?、???。 ? ??????? 。（? ）??? ? ?（ ） ャ ー 、??? ッ ）??? ゃ （ ） 。???、 っ?。? 、??? っ?ー? ? っ 、?。? 、 ?「???、????????????????????????? ? ?、
??」??
（48）
??????????。???、??????、??????????????、???????????????????? 。 ? ? 、 ???（ ）? 。 …??? 、 。????。???、 、??? ? 。 ? 、 、??? っ ?? 、 っ （?）、??????ー??????、?????????????????っ 。?????、????????????っ?。??? ?? 、????? 。 ……。? 、??? ? ?? っ??「 」 、 。??? 、 、?? 、 ??「????????????、?????????????
????ょ 」??? ? ?? 、








??????????、??ー?ー?????????????（???〜???） 、?。? 、??? ???? っ ? ???、????? 。??、??? 、? 、????? ?、??? 、??? 。?? ???? 、 「???? っ? 、?っ? 」 ?????? 、?、? ? ??〈 ? 〉 、??? ? ???、 ? 〈
?????????????。〈?????〉?????、?ッ?????????? ?? 、??? ?? ? ????? 。??? ???????????????ー ????、??? ?? 、っ???????????。????、?????????????。???ー
??? ? 。??? ???、? 〈???〉 、 ??????っ 。?、? 、?? っ ?。??? ???? 。??? ? ???? 。??? ????
（50）
??????????。????????????????????????????????」「 」 ??、?????????????。? 、 ????? 。??? 、〈???〉?????、????????????????
??? っ? 。?? 。??? ?（????????〜???????????????????? 、 、（??? 〜??? 、 ? 、（????????????? ????、 ?????っ????? ?????、 ??? っ っ????????（???????????? ?
??????、????????????????、 ?、???????????（?????????????????????????????? っ?。 、 ?? 、?????、???、 、 ?????、 、（???????? 、 ?????????? 、 、 ????（???????????? ?? 、 、???????? ??? 、 、 ?
????????（????、????????????）
〔??〕?〔??〕?、????????????????
??? 。????????、? 、? っ???。????、?????????? ????????〜? ? 、 っ 〜?????? ? ? （『?? ッ? 』 ?? 、 ? ）。??? ? ?、? 〔??〕????、?〔 〕?? 、 「 」????????。? ?、???????????????っ? 。?、? 。〔??〕?、???????????????、?????
??? ? ? 、 。?? ? 、 ? 、??? ? ? 。 「???」 、 ? 、 っ 。???、 ?? ? ? 、????? 。??? 、 ?
??????????????。??、????????????、?????????????????、??????? 。 、??? 、 ???。
〔??〕?????????????。??????、??
??????????、? ? 、?、??? ? 。 ヵ 、??ヵ ? 。??? ? ???。??? 「 っ? ? 」 ? 、 「??????」??????? ? 「 」
??、?「 」 っ 。
〔??〕?????????? 、 、
??? ? ? 。??????、???? ?? ? 、??? ?? 、 「 ???」 、 ? （ ??、 ??? ?）。?? ? 、 「 っ?
（52）
??。???????????????????????（?? ）、 ???? 、??? 、??? ? ??????? 。 、?? ?? ?? 、 ????、????????っ ?? ?? 、???????????? っ ? 。〔??〕?、??? ????? ??????????。?
???、? ??? ? ????。 ?????、??? 、 、 、?? ? 。??? ?、 、 。???「 」???、 ??? 。
〔??〕〔??〕????ー?ー?ョ ? ? ?????、
??? 。?、〔 〕 〔 〕 。??? 、 ? 、＝ ???。 ? 、??ー ー??? ?っ?? 、?? ?っ??、????? ?? ? 、? ?? ???。
????????????っ?、???ー?ー?ョ??????????、??????????。??????????（? ） 、 ? ? 、? ? ???? ー ー ョ 。 〔 〕???、? 、??? ? 。 、??? っ 、 ? 、??? 。??????????????????????? 、?。? ? 、? 、「?????」???????????っ?。???、????????? 。 （ ）〈????〉?????『 ? ? ?ッ 』







??????、??????。????「??」、「????」、「???????」???????????????。????、 ? ????? ?、 「??」???? ー? 。 、??? ? ?? ? 、? ?????、 ? ??? 、??? ?? ?? ? ??? 。 、??? ? 。 ? 、??? 、?? っ 。???、 、
????????????。???、???、??????????、???、? ? 。 ? ? 、?? 「 ? ? 」、「?? ? 」?ー? 。?? ????、 ー??? ? 、 。???「??」???????????????????ー???
????っ 。 「 、?」??、?「?????? ???? ???」????? 。 ? ????????、 ?? ? 、??? ??、? 、 ???? ? 。??? ? 、?? 、 「 」??? っ 、??? っ?、??? ???? 。 「 」 、 ?? ?
（54）
????????????????、???????????????????????????????、???????? 。?????、 「 」 ???。?????? 、 『??』 （ ?）??。????、 ?????????????、??????? ? っ 、 「 、?っ? 」 っ?。 「 」? 「 」??? ? ?? 、???「? 」 ?? ? っ?? 、? 。「??」?????????????ー??、????????? ??? ?? 。 、 っ?? 。
??? ー 。 、???ヵ 、 ?? ????? ?、????









??????????????、??????????????????????。?????????っ?、?????? 。??? ???? っ 。 ? 、??? っ 。 っ??? ッ ャ （??? ????「 ャ ー ー??? っ ょ っ 」。??? 、 、「?????っ?????、????????っ?????
??」??????っ?。???????????、?「?????????、???????ゃ????????????」 ? 。 ?????? ?????? ?? ?? 「 」???「 」 、?????? ッ ャ??? ????。 ?っ 、 ???? 。 っ?? 。 「 っ っ???、 、???? ょ っ 」「 、?? っ? っ 。??? っ ッ っ?? 」 「??? 、?。? っ 、 ゃ???」。 ? ゃ 、「?っ っ? ょ 」??? ?ャー ー 、??? ?……」 「 。?」。 ?? ? 、 ャ 、?
（56）
?????????ー?ー?????。?????????。「??????????っ?」。???????っ?「????? 、 ャ ? ?っっ???? っ ??。???ャ???? ??っ????」。「? ャ ??????、???っ????。? ? ャ 。 ? 」……「 ? ? 」??? 「 ゃ?????っ 」 っ?っ ? ? ? 」「??? っ 。 っ ??っ???????????? ? 、 ??、? 」。 っ???????? 、??? ? 。? ャ?。 「 ? ?っ? ? っ 。??? 。 ャ ??? ??」。??? ャ っ ? 、 っ??? 「 」。 「 、 っ??? ?、? ???? ?












???、??? ?? 、 ッ ??????っ?。 ? ????、 ? 、?? ? っ???? っ 、
?。???????????。??????、????????ー?????。???、????、???????????? ?。 、 。??? 、 っ ???? …… ???????ー?????????????? 。 、 、 、??? ? ー ???? っ 。 、??? ?。 ????? ?、 、??? 。???、 ー??、 、 っ80??????????????????????????
????? 。????? 、? ?? 、 、??? っ 。 、?? 、
（58）
???????????????。???ー???っ???、?????????、???????????????、? ? 、っ???????。??? ?、 っ? 、 ?「??? ?っ?????????????」?????? っ 。? ? 、????? ? ??????????。＝?????? ?、???っ?。 、 っ っ
????? 。??? 、 っ??? っ 。 ? 、
??????????????。??? 、?「????
??? ? 」 。???、? ? 。??? 、??? 、??? 。 ? ? ?、??? 、???、??。 、 ?? 。







???、???? ???????????っ???????、???????? ????「????????????」 、 ? ? 、 ??? 。??? 、 ? 、 ???? ? っ????。???、??????????????、??????????、????????? 、??。?? 、 ???。? 、??? 、? ? ????? ? 、?? っ っ 。??? 、 っ 、
?????????????????????????っ??、??????????????????????。????? 、??? ? 。???、 、 っ??? 、 、っ?????????????、??????????。??っ? っ?? ? っ 。?? ? ?? 、??? 。????っ 、?? 、??? っ ? 。?????、 ? ? っ??、 「 」「????? 」???、 ??????????????? ? っ 。
（60）
「?????????????????????」???????????????、???????????????
????、???????。????????????????? 、 、? ??????? ?。??? 、 ? 、??? 。 、??? っ 、 ?っ???。 、 ?? ??????? ????、? ? 、 ? ???? 。??? ? 、??? 、 ー 。??、 、 っ?? ? 、??? 、 、??? 。??? ? 。??? 。??? 。 、??????






???????? ー??、???????、???????? ? 、 ? ? っ????????。?? 、?? ??????? ????、 っ 。????? ????。?? ??? ?????????? ? 。 、??? っ 。??? ? 、??? 。 、??? 、??? 、 。??? 。?????、????っ ?っ?????????????????。????? ー 、???? 、 ー ー??? 。 、
???????????、?????????????っ??????、?????????????っ???。?????? ? 、 、??? 。 っ??? ー ? ー 。 ???? 、??? 、?? 、 っ?、? ? っ 。
??????????ー?????????????????? ?（ ??? ??? ?? ?? ?? ??????? ? 。 ????????、 。?、? っ ー??? ?。 ? ?? ?????、?、 ? っ? 。?????????? ??
（62）
????????っ????????????????????????????????????????。???????????????????????、????、????? 。 「 ??? 、 」「???????????、????????、???????? 」?? 、 。??? ? 。?っ? 。? っ??? 。 、??? ? 。??? 、 ????? 、 、?? ゃ ? 、 、 ー??? ? っ 。??? ー ー 。 ァー??? ー 、 ???? 。 ェ ー 、???ー ??????? 、 ????。 ヶ ェ ー?、? ー 。 、
????ー????????????。







????????????????? 、?????????っ??????、? ??? ??????????????? ? 。
．?????????、????????、???????
????? ョッ 。? 、 、????? ? 、??? 、 、 っ?「?」 、 っっ???、???????????????、?、??????? ? 、 ??? っ?? 、 ???????。??? ?、??、 「 」 。 、????? っ????? 、??? ? ??? ? 。????? ??? 、
???????????、???、???????????????、 「 」 ? ? 。?、? 「 」 、 、?? ? ??????? 、 「 、??? ?」 、 ??? 、 っ ?????。??? 、 ??っ 「 」 ???? っ 。 、??? ? ? っ 。????? ? 、 ? ???????っ?、 、 っ 、??? 。??? 、 、??? ??。????? ? 、 っ 、
（64）
?????っ???……?????、??????????????。????????????????????、???、 ? 、??? っ 、???っ 、 、????? 。?? 、????? ???? ??????、???っ???? 、 、??? 、?? 。??? 、 、 、???????????????「??????」?、????? っ ? 、 、?????? 、 っ 、 っ??? 、???、 ? 。??? 、?????。 、??? 、??? 、 ー っ
?。??????????????????、???????????????、??????????????????、? ? 。??? 、???ょ?。 っ 、????? ? ? 、??? 、 っ 、????????、? ?っ??、??? ?????????? 、 、 っ??? 。 、 、??? 「 ?? 、 」?っ? ?? ? 。??? 、???、? 、 、 、 、??、 ?? ???。??? 、 ょ???、 ? 、???、???? ? 、???、??? 、 っ??? 、??? ?? っ 。
〈65）
??????、????????、???????????????????????????????、????????、 ????????????? ょ 。?????? ?????、 、 ?????? 。 っ??? 、 、??? っ 、?、? ?????? 。????、 ?、 、??? ? ????っ?? 。??? ?、 「 」????、 ? っ 、 。 ?????? 、 ???、 っ????? 。 ?? っ???? ? ? ……。??? 、 、 、??? 。??? っ??? 。??? ー 「? 」
???????????????????、???????
????????????????っ?、??????????????、??????????????????????? っ 、 ? ???? 、 っ 、????? 。 、??? 、 ? 、?、? 。??? ? 、 、?「?」??、? ? 。 、 、??、 ? 、??? ? ょ 。???、 ? 、???、? ? ? 、 。???????????????、??????????????、 、 、
??。????? ? ? ?? 、??? ????、 「 」 、?、? ? っ??? っ
（66）
???????。????????????ァ???????っ?、?????????ー???????????????? 、 ???? ? 、 、??? 、 ? っ 。??? 、 、???、 「 」 ??? ? 。?????? 、??? 。 ? ??、? 。????? っ ?? ?、?????????、 ? 。??? 、 、 「??? 」 ? ? ? ? ???? ?? ? 。??? 、 っ 、??、 、 、??? ? っ 。?? っ????? 。「 」 、







????????? ???????っ??????っ?、?、??????? 。 ? ???。 ? っ? 、?????? っ??、?????っ ????、．?? ??、?? ??? 、「 ? 」 、 っ ?、??? ???? 、 ? 、?? ?? っ 。??? ? 、 ??? ???、 、?? 、? ? っ っ 。??? 、??? っ 。 。??? ? 、??? 、 っ 。??? ?、 ?? ??? っ 。
??????、??????????っ?。???????????????????っ???、???????、????? ? っ? 。??? 、??? っ 。 、??? 。 ? 、 ??? ???? っ 、 。?? 、 、??? っ ? 。 、??? っ 。（ 、??? 、 ? 、?? っ 、 。）??? 、 ?? （??? ） 、 ? 、???、 ? ょ （??? ） （
（68）
??????????????。???????????っ?? 、 ?） 。??? ? 、???????? 、 ??????????。?、??? 。??? ?、????????。????、 ? ? 。 、?????? ? 、?。 ? 。????? 、???。? ???? っ??? ?? ??? ??????? ??。?? ? ???。??? 、 ? 。??? ? 、?????? ? っ 。????? 、 、??? 。???っ 。 ー 、????? 。??? ー っ 、????? 、 っ??? っ 、 っ




??っ??????????????????? ???????、?っ??っ ??? ??? ?????、?????。?ー ? っ 、?? ?? 、 、?? ? 「 っ 」?、 ?? ? ? 。????????????????????????????????ヵ? 、
へ
?? 、????。 ? ? ???? ? ? ……?? ? 、 ? （ ?????? ）?? 。?? ?? 、「??????? 、 ー?? ???? ?? ??? っ 」 、??? ?? ???? 。 、
?????????????。???????? 、 ? 、????????????、????????? 。?「???????????????????
?? 。 、 っ? っ?? ? ょ 。??? ? ? 、?????? 。 ?、 、?????? 、??? 、?、 ???? 。 、?? っ 、??? ?っ?。 ? ? （ ）????? 、 ??、 ?っ?? 「? ?? 」?? 。
???????、??????????????。 ?ょっ?? ???????? ??????、??? 、 っ??。??? 、「??っ?、???」?「〈??〉?…??〈???〉?? 」 、? 、????? 、 っ??? っ 。??? ? 、???、????ょっ??? ? ? ????、? ?? ?????? ? ? ???っ?? 。? （ ）?? ? 、 。??? 。?? っ 。??? 、?
（70）
???、??????????????????、?????????????。???っ???????、??っ??????????っ?? 、 ??。 ? 、 っ 、?????? ゃ ? 、
?????っ? ?????、???????? 。?? 、?? ???? ??? ??? 。
「????ゃ??? ??」??
???? ? 、 、?? ?? ??っ ?? ??????? ? 、「 」「??? 」?。 、 ??? ???? 、? ??? 、?? ? 、 ??? 。?? ?? 、?? ? 、 ??? ?? 、??? ? ???? ? （ ? ）
??????、??ー????????っ??? っ ?、?。? ? ??? 、 っ??? ? ????? ?? ?、???っ ? 。?? 、 、????? 。 ? ? 、 、
?????????
?? ? っ 。??? 。?? 、?? 、 。?????? 、?????????、? ???っ 。 「 」 。??? ゃ ? 。?、 、? っ 。????? ??、?「 」? 「 っ?」 ?? ? 、 、??? ??? ょ 。??、 ? ? っ?。? 、っ????、????????、?????
??っ????。????? ????????。＝?????、???? 「???????????」 ??? ???? 「 」 ーー????? っ ?、?? 。?ャ? ? 、
??????????ょ?。??????





???????、?????????、???????????????? ? ?。 ??????? ??、?? ?? ．?? 。? ? っ?????????? ? ? 。 ? ???????? 、 、?? 、 、?、 ? ? ???????? ?????? っ 、 ?っ?????。?????????????、????っ????????? ? 、??。 ? 、??っ ??? っ ．???? っ?? ? 。
?????っ?????????っ?????????????。??????? っ ? ???? 、?????っ?????????。????????????????? 、 ? ????? ? 、?? ???、??? ?? ? ???? 、?????????? ????????????。??? ? っ っ?。??? ???。 ? ?? っ 。??? ??? ??? 。????? ??〉 ??? ??。????? 。 、???????、 ? ???? 、 、 、??????? っ 、???、?? っ 、 ?っ??????っ??。?????っ?っ???????????、??? っ 。
（72）
??????????????????????。????????? 、 、? ? っ??? ?。???????? ??? 、?? ????、???????????????????????? っ 。 、?? 、 ????????? ? ? ? っ?? 、????? ? 。??? ? ??? 。????? 。??? 〉、 〈 〉?? ???? ?? ? っ?? 。





???? ? ????????? っ?? っ ? 。???? 、?? 、 ??? ? 、 ? ??? 。 っ 、??? っ??? 。?? っ?。 ? っ ?ー 。 、
????????????? ???? ? っ????????? ? ?
　　　　知らないことを知GJたくて
　　　　oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo???????????。???? 〜?????、?? ?? ??? ? ??? ????? 。?? 、????、 ??? ? 。 、??? ? 、 ッ??? ????。?? っ）??」??????????????ー?? ー っ ゃ（??、?????????「???????????」 。??? ? ー??? 『 ?』??? ?? ???? 、??? ??





?????????????????ー?? 、 「????」? ?????。?? 、??? ? ャ?? ? ? ?っ???。「????」??????????????
???????? 、??? ?? 、??? ? 、?? 、 「 」 （??? ）?、??っ?。 「 」??? ???? ? っ 、?、? ??? ュー??? ? 。??? ???? 、
???????????、?????????????????????????、???????????????。???「 」 、??? 、??? っ 。 ? っ???「 」 、?、? 、 っ 。??? 「 ?」???? ? 、?? ? ?? ?? ?、????? ? ??? 、 ???? 。????? ? ?（ ） 、 ??「??? ? っ 。???、 、????? ? っ 」 。?????? っ 。??? ー っ?。 ? っ 。???、「 ?」? ? 、??? 、 （ ） 、??? ? 。
（75）
KNOW　HOW共学家庭科
????????、????????? ???、 ??? っ 。???? ?。???????? ? ??
??????、??????、???????? ?? ?? ??．?????????．．??????私と家庭科との出
?、????????????????? ?っ 、 っ??? ? 、 、????? ????????っ?。????????????????? 、 ? ? 、????? っ 。 っ??? ??、????? 、????? ゥ????? 、??? 、?? ???、???、 ???






? ?? ?? ? ? ????????????? ?? ?? ?? ? ???????。?????? ???? ? ???? 、??? っ??? ????。 ??。、 、 、??? 。 （ ）???? っ 、????、 。???、 っ ? っ 、??、??、?????????????、??っ?? ???? 。? ? 、??、? 、?????。? 、???? 。???、 ? 、 っ??? 。 、 ー??? 、??? 、 、
?、???、?????、????????????。??????、??、????????????、??っ?????? ? ? 。
．??、?????????、「??????」?????。
??、 、 。 、 ???、????? ? ? ?。????、?「????」? ? 。 、 、 、?? ? ??、 っ??? 、 。??? ?? ? ? 。????????????????????????? 、 ?、???? ? 、? ???、 、「 っ 」 。「?? 」 「 」?、? っ??? っ 、 。
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? っ 。 、 ゃ っ ゃ




?????っ?、?????????「???????」???????????（???っ?????）。?????、 ? ???? ? 、 ??????。? 、 ???? ??、 、??? ュー ー?、? ????????? ? 、?? ? ???? ?。 ?、 、 『??? ? 』 （????） 、??? 、 、???????。 ょ 。????? ? っ 。???「 ー?」? 、 ?っ?????????、?????? ???????っ??? 。??????? 」（??? ?っ ???っ ? っ??? 、
??????????っ????????。??????????「??????????????」? ? 。??? 、 ィ??? ?っ 。??????? 、 ? ???「??」? 。 、 、????? 、 ???? ?、?? 。????? 、 ?????????っ??????????ょ?（????????????? ）。?????? っ?。??? 、?? 、????? 。
??? ? 、 ????? 、????? ? ??、??? ー 、?? 。
（78）







?????」??????????。????? 、 ? 、?? ????? ?????（???）?? 。?? ?「? ． 」?? ? 。????????? ??? ? 、??? 。?? ????? ?? ?????（ ?） 〜ー??、? 、?? ? ? ッ 。??? ? 「臨調型予算（主要経費の推移）





????????っ?????。?????????????????????っ?。???? 。????? ? 。????? ? ヶ 、???? っ 。 ???????????????? 。??? 、 っ 「っ?????????? ?」 ??????、? ?? ? 。????? ??、? ? ? っ
?? っ 。???「? 」??? ー っ 。?? 。 「 」 ょ??? っ 、っ??????。??????????? ? 。????ー ? 。??? っ?? 、??? っ ??
?????????っ?。???? ー っ? ??????????
???、??????????????、???




???????っ?、???????????????????????。????????????????? 。 。?、? っ 】?? ? ???、 ? ?? っ「???、??? ?う????? ? 、〈 〉→（???? ????。）… 、??????? 、〈 〉…???????????? 〈?〉…
?????。〈????〉…?????????、〈?? ????? ?????? ? ???? 。〈 〉」。??? ? ? 、??? 。??? ? ッ?? 。?? 、 ? っ 。??? 、 ???????????????????????っ?。?? 、 ー ッ? ?? ｝?? ??????? ?． ．? 。?????（?っ 『、
??????）???っ??、????????ヶ???、???????ゃ?????。 ? ?、????????????????『???? ?????、????






?????????????????、?????????????、?????????? 。 、??? 、?? 。、 、 ??? ? 、 。?? ? ? 。?? ?? 『?? 』??? （ ）
「????」?、????????????
????? ??? 、??? 、?? ?? 、??? ? ? ? 、?? ?? 、 っ 。??? 、 「?? 」 、 。
??????????『???????』???????（???? ）????? 、 ???????? ? 、 、??? ? 、 。?? ? 〉??? ? 。 。?? 『 』?? ? （ ＝ ）????、 、?? 「? 」?? ? ? 。「?? ?? ?」 、?、 ? ?。?? ??『 ? 』????? （ ? ）????????????? ??? ? っ ? 、???????????????? ???????? 」 ? 。 、?? ? ? 。?? ?『 』
????????（??????????）?????????????????。????「????????? 」 、? っ 。??? ? ???? ??????? ????????????。 。?? 『 』
?????????（?? ）?? ? 、????。 「 ?、?? ???????、??? 。?、 、 、 ?? 、????っ 、? 、 、??? ? ?（ ）．っ? ? ??」。????? 『 ? 』
????????（?????＝?? ）????? ? ??。??? ??????。 ? … 、 ???? 。 、??? ? ょっ?。 っ 。
（82）
????????ー????『????ー??ュ???』 （ ? ? ）?? ? ????? 、?? ?? ????????。? 「??」 、 。 ??? ?。 「 」?? ? ? 。
?????『??????』????（????? ??????）??? ? ??。?? ゃ ? 、????? ?。 ???? っ 。
「?????????っ?????????
??? 、 、
????ょっ??っ???????。????? ??????、??? ????、? ? ????、?? っ ゃ??っ ? 。 ??? 、 ?? っ?? ??? ? ?? ?? ゃ???っ? ? ? 」。








?、?? ??????ッ ?? 、??? ? 、?? 。?? ?????? ? 。????? ?」
ー???????ャ???????
「?????????????、???、





????、?? 。????? ? 、??、 」??? 『?? 』 。?? ? 、 。?? ?? 、?、『 ? ? 』ッ??????????、??????????、?? 。?? ? ッ 。「???、? ?、????? 」 。??、?????。? （ ）
（83）





??????、??????。?????っ???、???????????????。??????????、??、????????っ 、 ?ー 。 。 ? 。?? 、 っ 。?、?? 、 ? ???? ? 。 ?、 ? ??? 「 」 、?? ?? ? ? 。 、?? ? 、 、?? ? 、 。??? 、「?????」?????っ????????????。????????? 、 っ 。?? ?? 、?「? 」 、 ッォー ? 、 「 っ 」
????。??????????、?????????????????????。??????????、????????、??ゃ?、 ? 、 ー 。???、? ? ? 。??? っ っ 。 、 「 」、?? ー ?「 」。 。?? ? 。 。
「???????????????『???????????』?
????? 。 ? っ 」。????、「??????? 、 」「??????っ ? 」 。 。????? 、 、?? ? 、?? ? 、 ゃ 。「?? ? 」 「 っ 、?? っ? 」 「 ? 」。「?????????ゃ???ッ?????、??」「? 、 」 。?? ??「 ?、 」。 「?? ? 」。 「 ゃ 、 、?? っ ?? 」。 「 」。?? ? 。 ? 。??ー ? 、 っ???、 ? 、 、?? 、 ? 、 っ 、
（84）
????っ?。??????、?????????????????、?????っ??????????、??ェー????????????????? っ 、 。? 、 「 ??、?????? ? ??????????」??っ??、??? ? っ 。?? 、 ??。「??、????????、?????????????????
?」? っ 。 、?? ? 、 、 ???? ?っ?。 ? 。???、 ッ 、?? 、 「 ????」??? ? 。 、 ??? ? 「 ? 」 。??? ??「?????????????。?? ? 、 、
????? っ 。 。???? ? 、 ??、??? ? 、?? 、 。 っ ????。? ? ? 。 ???っ 、 ー?? ? ? 。 、 ????????? っ ???? ?、?? 。
?????、???????、???????????????。????????、??????????????????」。?? ??、??????? 、 ????? っ 。 っ 、??? っ 。 ? 、?? ゃ っ ? 。
「??????ゃ???。???????????、??????






???????????????????? ????〈 ?〉?? ?? ???? ? 。 ?? 、 ?ー???? ッ ? 、?????????「??? ??????????????? 、?っ?? ?、?? ? ???????? ? 。????? ? 、 っ????? ? っ?? 。?? ??、? ??
???????っ???????????????。???????????????????????????????、?????? 、?? 。?? ? っ?? ? ?。????。 、?? ?（ ）、?? ???? ??? （ ）、 ??? ? ? 。??? （?）、 ? 、?? ?? 。 ??????っ ?? ）?????? ??。 「???? （ ）、???? ? ?（ ）?? ? ???（ ）、 〜?? ?? （
????〈?????（??）??ー??〉?? ?、 ? ? ??? ?????? 。??っ ? 、 「 」????、?? 。?? 、?「 ッ 」 ?? 、?? ??? っ??。?? ?、 ? っ 。?? っ 、 ォー??っ ? ??? 。
「?っ??っ??????????、???
?っ? 。?? ? 。 ? ゃっ ? ?ッ? ー?? ? 」「??。??。?ゃ? ?ょ 」
??? 、? ? ?? ???? ??? 、 ?
（?????、 ? ? ッ ?? っ?）???っ??。 、 「 ?? ?」 ?
?? ??? 、 「 ー ? 、 ??? ? 」?? ?。 、 。?? ? ー ?っ 、
（86）
??????、??????、??????、? 、????????。 ??????? 。 ??、 ? 。 ??? 。?? ?? 。 ? 。? ? （ ．?????? ???????? ? ?〈 〉?? ? ? ? ???? ?、?? 、 、?? ? 。?? ? 、????? 、???????????「????????? 」 、????? ??? 、 ? ー??ッ??? 、 っ 。?っ 、 「?? ??っ 」????? 。?? 、 、??? 、 、?? 。?? ??「 ? ?















?????????????。???????? っ 、 っ??? 、 ???? ??????? ??、 っ 、?? ?? ????? 。?? ? 、??、 ???? ? 。 ? 、??? ?っ 。??? 、 、??? ? ?? 、 ? 、?? ?? 。?? ?? ???? ? 、??、 ? ? ???、?? 。??? 、 ? ? ? ??????（ ? ）、
?????????、???「????????」?????????????????? ???、? ? ???……。??? ??っ?? ??? ?????? 、 ????????? 。 ???、???、?????。?? ???? っ ??? っ????? ? （??? ? ）。 、??ょ 、? 、? ???? ??、 っ?? 。 ?。?? ?? ? ? 。??? ? ュー
?（???????）???????。???? ? （ ? ） 、???? ? ュー?。? 、??? ? ??（? 、 ュー?? ? っ 。?? ? ? ???????? 。?? ）。?? 、 ???? っ ?。??? 。 ? ー っ?? 、??????????? ?? ? 。???、 ー?? 。 っ?? ? 。 ? 、?? ?? ???っ ???? 、 ??、 ょ?? ?? ? っ 。?、 ? ? 、?? ??? ???? ???
（88）
????????。???、???????????????、?? 、?? っ? ?????????。 ??? ? 。 、 ? ??? ? ー?? ? っ 。??? 、?? 。??? ? ??。??? ? 、????? っ ???? ??? ?。??? 、 、?? ? ? ??? ?? 。????、?? ?????、 ? 。???????「??????ー?」??ー????。 ?
?」?????。
〈???? ???? ??????? ? 〉
????????? ???????????????? ???? 、 ???????? っ??? ゃ ??? っ??? っ??? 、???? ? 、 ? 、???????? っ??? ??????ゃ、?? ? 、 ??????? 。????? っ?、 ょ?? 。 、?? ??? ???? ????









???????っ?????????。?、???????????????、????????? 。?、 ?? 、?? ?? ? 。?? ??、 「?????」????ュー???ー
????。 、?? ッ 、 。
???????????? 。
?「???」?????????????、???????????、???ィ??????????っ?ゃ???ょ?。????? 」 ? ?（ ? ）
??????? ????? ? ? 〜?




??????? 、 ?、 ???????、???? ???っ




『???? ?????? 』 ???
?? 、??? ??????? ???、 、?? ? ??? 。 ??? ???? 。 、?? 、?? 、 ?、 、?? ? ? 。???? ? ???? ? ?
（90）
『????っ???????????????』????????????????
??? ? 、 ???っ????? 、 ??、 、?? っ 。? 、 ??? ??? 、?? 。? っ 、?? ? ? 。????? ??????『???????』?????????????????? ???????? ??????。??????、 、?。 っ? 、 。?? ????????????????????????????。 ? 、?? ? 。
??????????????? ?????
30???????????









?、????． ?????????。??? 、 ?????? ? ???????????? ? 。???。??｝ 、?? 。??? ? 、? ? 、 、?? 、 、?? 」 （ ）
。?????????????????





?????????????っ????????（?? ?、??? ?????、? ?? 、??? （???）。 ??? 、「???????????ー??ー?ー???
??? ?、 っ 、??、?? ?? ??、 ??? ?、 ?っ?」 。?? ?、 ???? 、 ? っ?? っ 。（ ）?? ? （ ??? ? ??????? ? ????
????????????、????????? 「 」 ????。?????? （ ）??? 、 （???? ー? 、 ???????? 、????? 。 ?、 ????「????????」 ? ????（????????????）??ッ?、???「???? ?? ???? ???? ? 」（ ）「?? 」（? ） 。 （ ? ）?? ??? ???「 」
??（ ? ?
「????」?????
??? ????、 っ ょ っ?? ???ー 。?????? ?? 、?? ??? ? 。 （ ）?? ? （?? ）?? ?? 、??? 。? ??
??、?「????????????っ????? ???」 、 ????? ? ? 。 、??? ??、 ????????、 ? 、 ー?? 、 ????? ?? 。 ?
???、?????????、??????
??? 。 ?????? 。??? ?「 」 っ??? 、???。?、?「 ???? 」?? ???、 ー （??）??? 、 っ??? ?????? ? （ ）?? ?? 、 （???? ）?? ? ????? ?? 、?? 、 。?? 、? ? ．?? ?????。?「???、?????っ?
（92）
????????????っ???。????? 、 ? ???、??????。???????????? ? ? 」 、?? ? （??） ??? 。? （ ）?? ???）?? 、 ??? 、?? ? 、??? ? っ?。 、 ??? 、?? 、?? ー、?? ? 、 ?? ??っ 。? 「?? 」「? ー ー ??」 ?ー???」「? ??????」?。 ??、????????「? 」 、「???? 」?? ????? ?????????? 。 （ ?）?? ??? （?? ）「??????????、?????????
??」?????????????????? ? ー ????? っ?。? ????っ?????????????、???????????。????「? ? 」。 ?????? 、 っ ???? っ???。? 、 ??? ? 、??? 、?? ? 。????? ? （ ）?? （?? ????? ィ??「 ???? 」 ??????ー ? 。?? 「 」 （?? ） 、 ????? 。?? 、 ッ ー 、?? （ ?）????? ? ?。??? 、 ??










































































































































































鮎NOTEEDITOR’S ?????????????????? ッ 。??? ??「 ? 」?? 、? ??????????????????? ?????。????????、???『 ? ??』??? っ?? 、 ??? っ? ? 。?? ? 、っ???????っ?っ?。 ??????? 。（ ?）













































































































































































































???????????????????????????? ???????????????、????????? ? ?? 、? ???? ??
　ユーゴー書店、樋口書籍、
　米原十六堂、藤川書店、学
　の友、西坂書店、呼文堂、
　もり、富士原文信堂、飯田
　集英館、川口文堂堂、坂口
　書店、北村書店、篠田書店
東大阪　ヒバリヤ、栗林書房
和　　泉　かつらぎ
豊　　中　昌文堂、豊文日
高　槻コーベブ／クス西武
　ダイハン書房
吹　　田　アミーネ江坂本店
池　　田　春江
堺ワールド、西村書店
　清城堂、三教堂、登美屋
陰方立Jll書店
岸和田　斉藤書店
茨　　木　サノや書店
京　門松香堂書店、オデッ
　サ書房、中島書院、洛陽書店
宇
長岡京??
和歌山
書店、有馬書店
治　大久保京都書院
　　井田書店
　　恵文社神足店
岡　亀岡書房
鶴舞鶴堂、北浦愛文堂
　　宇治書店、紀勢堂
??????
????????????
津和野
松　　江
　ブックス文化の友
広　　島　やまびこ書店、
　いつみ書店、紀伊國屋書店、
　ニシや書店、黙乎二
世　　原　草間書店
尾　道花本書店、啓文社
福　　山　岡田書店
高　松みやたけ書店
宇和島　キング堂書店
徳島雄徳堂徳野書店
土佐山田　依光書店
北九州北九州書店、白石書店、
　　　　　黒崎ひとつりわB．C
福　岡金文堂、触文館、金進堂
　尾崎堂書店、高橋書店
二日市丸山スコーレ店
直　方みやはら書店
筑　　後　吉田書店
大　　川　山口書店
粕屋町尾崎乱書店
主　　津　まつら書店
佐　　賀　金華堂
長崎好文堂、童話館
佐世保　金明堂
熊　　本　教育文化用品KK、
　　　　　三章文庫
延　　岡　池田書店
宮　崎大山成文館、岩印書店、
　　　　　川畑書店
大　　分　戯書堂、今村書店
志布志スズキ書店
鹿児島　加世田書店
大学生協
　帯広畜産大学、東北大学、岩
　手大学、福島大学、新潟大学、
　群馬大学、宇都宮大学、茨城
　大学、埼玉大学、芝浦工大学、
　日本女子大学、東京大学、東
　京家政大学、成践大学、横浜
　国立大学、山梨大学、愛知教
　育大学、信州大学、金沢大学、
　和歌山大学、大阪市立大学、
　立命館大学、宮．崎大学、高知
　大学、香川大学、鳴門教育大学
イカロス書房
宣文堂、塚新西武B．C
姫路丸善
浅野八代書店
学友書房
伏見屋
ひさや書店
池田成章堂
金森書店
福島かねつき堂
今井MC本店
富士書店
武田書店
金山文具店
大学前園山書店、
読者の皆様へ　上記の取り扱い店以外の全国各地の書店でも、本誌は書店購入かできます。
　お近くの書店でお求めの際は、「地方小出版流通センター」経由とご指定のうえ、ご注文下さい。
